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Penyakit Lain ASA Cross 
Clamp 
CPB Komplikasi Penyebab 
Kematian 












-Imbalance   
 Electrolyte 
III 73 ‘ 100‘ -TR Moderate 
-PH Moderate 








CABG - DM tipe 2 
- Hipertensi stage 2 
III 100’ 131’  Edema paru 




-Gizi kurang IV   Gagal jantung Syok 
kardiogenik 
4. 475 P 30 
Thn 











 Katup  
 Pulmonal 
- Penutupan  




IV 34’ 136’ Emboli paru Syok 
kardiogenik 




IV 10’ 34’ Hipertermi 
Apneu 
CHF NYHA III 
Sepsis 
 
7. 580 L 51 
Thn 
MR  Severe MVR -Hipertensi 
-Hernia scrotalis 







8. 084 L 63 
Thn 
CAD CABG -DM 
-Gangren radix 













- Periodontitis   
  kronik 
-Bronkopneumonia 
-Hepatomegali 
IV   -Efusi pleura 
-Hipertensi       
  pulmonal 
Edema paru 
10. 239 L 66 
Thn 
CAD (3VD) CABG 
MVR 
-DM tidak  
 terkontrol 
III 87’ 122’ - Hipotensi 




11. 467 L 63 
Thn 
CAD (3VD) CABG -DM tidak  
 terkontrol 
III 65’ 85’ Hiperglikemi 
Hipertensi 
Efusi perikardium 




12. 630 P 38 
Thn 






IV   TR Severe 
MR Severe 




13. 348 L 70 
Thn 
CAD (3VD) CABG - Hipertensi 
- Dislipidemia  
- Kardiomegali 
- Curiga efusi  
  pleura kiri 
IV 41’ 63’ Trombositopenia Edema paru 
 







 IIIE 37’ 69’ Syok kardiogenik Syok 
kardiogenik 







-Efusi pleura &  
 perikardium 














IV 82’ 98’ Efusi pleura 
Edema paru 





















TVR  III 45’ 61’ - Blok AV total Syok 
kardiogenik 



















-Intoleransi   
 gastrointestinal 
-Pneumonia  
IV 82’ 122’ -Penumonia 
-Sepsis 









AVR  III 73’ 135’  Syok 
kardiogenik 
21. 226 L 56 
Thn 
CAD (3VD) CABG -DM Tipe II 
-Acute on Chronic  
 Renal Failure 
-Obesitas,hipertensi 
IV 68’ 97’  Syok sepsis 
22.  340 L 72 
Thn 





III   Bradikardi Syok sepsis 
23.  780 P 24 
Thn 





-Efusi pleura  
 Dupleks, Anemia 
-Hipoalbumin 
-Melena, PPOK 



























26. 349 L 65 
Thn 
CAD (3VD) CABG -DM tidak  
 terkontrol 
-Hipertensi 
-Stroke Non  
 Hemoragik (Infark  
 Pons) 
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